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У статті розглядається можливість та особливості реалізації національних 
інтересів України крізь конструювання геополітичного іміджу, демонструється 
взаємозалежність захисту національних інтересів та побудови іміджу держави. 
Метою дослідження є проаналізувати реалізацію національних інтересів України 
крізь конструювання геополітичного іміджу держави та надати рекомендації 
щодо конструювання позитивного геополітичного іміджу з урахуванням 
національних інтересів України, використовуючи комплекс заходів за кількома 
запропонованими напрямами. 
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держави. 
Сучасні внутрішні та зовнішні виклики українській державі 
потребують новітнього осмислення сутності та специфіки національних 
інтересів України. В той же час національні інтереси повинні розглядатися 
синергетично, не відбиваючись з внутрішньополітичного та геополітичного 
контексту. Національні інтереси – потреби і цінності, що мають 
реалізовуватися у всіх сферах життєдіяльності держави, зокрема, на 
міжнародній арені, метою яких є не тільки повноцінний розвиток держави, 
а й формування державної могутності. Базовими національними інтересами 
є: територіальна цілісність;  державний суверенітет; намагання посісти 
гідне місце у світовому співтоваристві; мирне співіснування; забезпечення 
прав і свобод громадян; соціально-економічний добробут громадян; гідний 
розвиток у всіх сферах життя суспільства. В цьому сенсі конструювання 
геополітичного іміджу української держави буде забезпечувати як розвиток 
зовнішньої політики, так і реалізацію національних інтересів України в 
інших сферах. Але геополітичний образ української держави є «розмитим», 
без чіткої структури та вираженої мети. А останнім часом асоціюється з 
воєнно-політичним конфліктом та внутрішньою нестабільністю. В цьому 
полягає актуальність даного дослідження. 
Метою дослідження є проаналізувати реалізацію національних 
інтересів України крізь конструювання геополітичного іміджу держави та 
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надати рекомендації щодо конструювання позитивного геополітичного 
іміджу з урахуванням національних інтересів України. 
Наразі проблематикою національних інтересів активно цікавляться 
такі українські дослідники як Д. Дубов, Т. Запорожець, М. Шульга, 
Є. Камінський, О. Коломієць, В. Кремень, М. Сунгуровський, М. Юрій та 
інші. Вони аналізують національні інтереси як базову категорію 
національної безпеки, характеризують специфіку національних інтересів 
України та досвід інших держав, розглядають національні інтереси крізь 
призму геополітичних процесів. 
У свою чергу питання конструювання іміджу держави на міжнародній 
арені досліджують такі вчені як Д. Видрін, В. Данилов, В. Королько, 
І. Пантелейчук, О. Семченко та інші. Вони аналізують сутність та 
структуру політичного іміджу, зокрема, іміджу держави, його 
інформаційно-комунікаційну складову. В той же час недостатньо наукових 
розробок щодо взаємозалежності національних інтересів та геополітичного 
іміджу держави, специфіки реалізації національних інтересів крізь 
конструювання геополітичного образу. На думку українського дослідника 
І. В. Пантелейчука, геополітичний імідж – це достатньо стійкі, 
стратифіковані й динамічні геопросторові уявлення, які співвідносяться з 
певною політико-, історико- або культурно-географічною виділеною 
територією (державою) [6]. В інтерпретації російського вченого 
Е. Галумова, до геополітики іміджу відносяться не лише важливі політичні, 
економічні та культурні події, а й цілеспрямоване конструювання простору 
певної образної конфігурації, що впливає на хід реальних подій і сприяє 
досягненню національних інтересів [3, c. 60]. 
Українські дослідники А. Сіленко та О. Семченко зазначають, що 
імідж держави – сукупність реальних і штучно створених характеристик 
системи державних інститутів, політичної, правової, економічної систем, 
інформація про які спрямовується в інформаційно-комунікаційний простір 
з метою впливу на громадську свідомість всередині держави та за її 
межами. В 1970-х рр. поняття «імідж держави», «геополітичний імідж 
держави», «імідж у міжнародних відносинах» розроблялися в працях 
Р. Джервіса «Логіка іміджів у міжнародних відносинах» (1970). На 
прикладі Карибської кризи 1962 р. автор доводить, що мирний шлях 
вирішення військової проблеми був досягнутий завдяки іміджу держав та 
їх лідерів [7, c. 244]. 
У структуру геополітичного іміджу входять такі компоненти: 
об'єктний компонент, що включає різні характеристики об'єкта, імідж якого 
конструюється, ці характеристики повинні співвідноситися з 
особливостями сприйняття передбачуваної аудиторії; суб'єктний 
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компонент – характеристики й особливості аудиторії, які впливають на 
створюваний імідж; цільовий компонент – цілі створюваного іміджу. 
Умовно-статистичні та умовно-динамічні складові структури іміджу 
держави були описані Е. Галумовим:  
Умовно-статичні чинники: природний потенціал; національна та 
культурна спадщина; нерегульовані геополітичні чинники; історичні факти, 
що мають значний вплив на розвиток країни; форма державного устрою та 
структура управління. 
Коректовані умовно-динамічні соціологічні чинники: соціально-
психологічний стан суспільства; характер і принципи діяльності 
громадянських об'єднань, форми суспільно-політичної інтеграції; 
морально-етичні аспекти розвитку суспільства. 
Коректовані умовно-динамічні інституціональні чинники: стійкість 
економіки; правовий простір; механізми державного регулювання різних 
сфер суспільного життя; ефективність владної конструкції [3, с. 65]. 
Ці складові структури іміджу демонструють зв'язок між іміджем 
держави та збереженням основних національних інтересів. 
У сучасному світі робота над створенням позитивного міжнародного 
іміджу будь-якої держави головним чином зводиться до конструювання 
системи уявлень, образів, зокрема, стереотипів, що пов'язані з цією 
державою. Ці образи мають бути вигідними для народу й керівництва 
держави, вкорінені у колективну свідомість тієї чи іншої зовнішньої 
спільноти. Залежно від цільової аудиторії (наприклад, населення 
європейських країн, бізнесові, фінансові кола, спортивна, мистецька й 
подібні спільноти, політична еліта певних держав, керівництво 
міжнародних організацій тощо), а також конкретних завдань (політичні 
рішення, інвестиції, спільні проекти, туризм) зміст, підбір, форма подачі, 
акценти та інші технологічні параметри відповідних месседжів можуть 
змінюватись. Але будь-яка іміджева кампанія обов'язково має базуватися 
на сформованому вже у свідомості міжнародної спільноти стрижневому, 
узагальнюючому образі-ідеї країни, який, в свою чергу, повинен бути 
максимально лаконічним, зрозумілим та позитивним [1]. 
Крім такого «ядра», основними асоційованими з ним 
інструментальними складовими міжнародного іміджу держави є: 
а) інвестиційний клімат; б) туристичний потенціал та відповідні 
інфраструктури; в) соціальні характеристики (якість життя, безпека, рівень 
людського розвитку тощо); г) національні символи (всесвітньо відомі 
представники країни, історичні події та місця, зірки, бренди, ТМ тощо); 
ґ) імідж керівництва та/або керівників держави. 
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Аналіз результатів зарубіжних та вітчизняних досліджень сприйняття 
України населенням та елітами провідних країнах світу дозволяє 
виокремити наступні ключові домінанти іміджу України: 
молода демократія, країна Помаранчевої революції та «революції 
гідності»; 
країна відомих спортсменів; 
красиві жінки; 
політична нестабільність, дефіцит політико-інституціональної 
спадкоємності, неефективність влади та законодавства; 
невизначеність напрямків і стратегій подальшого розвитку, відтак – 
непередбачуваність; 
негативний інвестиційний клімат, високі ризики в бізнесі, тотальна 
корупція [1]; 
небезпечна держава в результаті воєнно-політичного конфлікту; 
намагання подолати залежність від Росії та ввійти до європейського 
співтовариства. 
Можна побачити парадоксальне сприйняття України останнім часом: з 
одного боку, українська держава вважаться нестабільною та небезпечною 
через воєнно-політичний конфлікт, але, з іншого боку, спостерігається 
більша обізнаність і зацікавленість європейською спільнотою проблемами 
становлення української держави, позиціонування її як «молодої 
демократії, що бореться з агресором». Причинами таких іміджевих оцінок є 
сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів. По-перше, насправді 
нестабільна внутрішньополітична ситуація, по-друге, більша частина 
повідомлень про Україну носить досить негативний характер і передусім 
стосуються політичного життя, «революцій», корупційних скандалів тощо. 
Найбільшу шкоду геополітичному іміджу та національним інтересам 
держави завдають маніпулятивні технології задля внутрішнього розколу 
нації та відсутності єдності між громадянами та між представниками еліти. 
В результаті склалася ситуація, в якій міжнародний імідж України вже сам 
по собі стає негативним чинником розвитку та заважає реалізації 
національних інтересів держави. 
Як зазначає український дослідник І. В. Пантелейчук, розробка 
геополітичного іміджу передбачає реалізацію національного інтересу 
держави в планетарному масштабі, і у його підготовці потрібно опиратися 
на історичні традиції в основі яких лежить етнічна, релігійна, а в цілому – 
цивілізаційна толерантність. Формування позитивного геополітичного 
іміджу повинно відбуватися у двох напрямах – внутрішньому та 
зовнішньому. Реалізація цього завдання покладена на органи державної 
влади [6]. Внутрішня направленість формування геополітичного іміджу 
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відображає базові цінності і інтереси власного народу, які продукуються у 
ключових поняттях, образах, словах, очікуваннях – це життя, сім`я, праця. 
Ключовими позиціями у реалізації іміджевої стратегії по забезпеченню 
позитивного внутрішнього іміджу є розбудова демократичної держави на 
засадах соціального партнерства; високий професіоналізм державного 
апарату; забезпечення владою гідного життя населення; досягнення 
внутрішньої стабільності шляхом консолідації суспільства; формування 
зрілого громадянського суспільства. 
Реалізація зовнішнього напрямку передбачає проведення ефективної 
зовнішньої політики, здатності швидко мобілізувати інтелектуальні, 
економічні, технологічні, інформаційні ресурси для забезпечення 
конкурентоспроможності на міжнародній арені, умінні репрезентувати 
власні соціально-культурні цінності [6]. Загалом формування позитивного 
геополітичного іміджу Української держави вимагає реалізації 
довгострокової геоцивілізаційної стратегії, в основі якої лежить виважена 
оцінка ресурсів і можливостей держави, її місця у системі 
світогосподарських відносин, розуміння можливостей ефективного 
використання вдалого географічного і політичного розташування з метою 
перетворення на міжцивілізаційний форум для діалогу Заходу і Сходу [6]. 
Водночас українській управлінській еліті пострадянського періоду 
притаманна відсутність єдиної, чіткої геополітичної та культурної 
ідентифікації. Тому, перед органами державної влади стоїть важливе 
завдання вироблення геополітичного значення держави, його 
конструювання і презентація світовій спільноті. Важливими чинниками, які 
забезпечують реалізацію поставленого завдання і визначають 
багатовекторність вітчизняної зовнішньої політики мають стати, по-перше, 
культурна незалежність як від Росії, так і від Європи, а по-друге – 
економічна співпраця як з пострадянськими країнами, так і з Європою. 
Відповідно, основні тенденції формування геополітичного іміджу 
багато у чому визначаються динамікою реалізації національного інтересу, 
традиціями сприйняття держави (точніше, її іміджу) міжнародною 
спільнотою, а також власним народом, спільнотою. Як зазначає дослідниця 
М. Комлева, національні інтереси являють собою сформовану в масовій 
свідомості потребу в певній геополітичній дії для забезпечення виживання і 
розвитку нації як цілісної структури [6]. 
Системний аналіз впливу національних інтересів на формування 
геополітичного іміджу дозволяє визначити їх пріоритетні напрямки у 
реалізації поставленого завдання. Одним із базових напрямів є включення 
країни в процес світового економічного розвитку. В даному випадку, 
наголошують В. Горбулін та А. Качинський, в структурі національного 
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інтересу на перший план виходить прагнення до оволодіння передовими 
технологіями, можливість знаходити адекватні відповіді на нові виклики 
економічного, технологічного, екологічного, демографічного характеру. В 
той же час, на відміну від Заходу де головним зовнішнім довгостроковим 
інтересом є забезпечення доступу до світових ресурсів і контроль над 
ними, для України з її простором і ресурсами він не є життєво 
визначальним [6]. 
Інший базовий національний інтерес пов'язаний із геополітичним 
пріоритетом і стратегічним завданням зовнішньополітичного курсу 
України в умовах глобалізації та євроінтеграції – це збереження 
територіальної цілісності, підвищення життєспроможності та зміцнення як 
вільної, суверенної, сучасної незалежної держави за умови збереження 
національних цінностей, захисту економічного і політичного суверенітету, 
власної соціально-культурної ідентичності, перетворення з об'єкта 
геополітичних ігор великих держав на повноцінний суб'єкт геополітики, 
тобто на самостійного гравця, який визначає свої цілі й дії на міжнародній 
арені. Врахування цих пріоритетних напрямів при розробці концепції 
національних інтересів, на думку Ф. Медвідя, сприятиме швидкому 
усвідомленню суверенності державних структур і дасть можливість 
державі проводити активну внутрішню і зовнішню політику. Це приведе до 
формування реальної державної політики, пропаганди базових 
національних інтересів та зовнішньополітичних пріоритетів та просування 
їх у внутрішній і зовнішній політиці. Усвідомлення національних інтересів 
елітою, політичними силами і громадянами сприятиме консолідації 
сучасної української нації, завершенню процесу формування української 
політичної нації [5]. 
Отже, для реалізації ефективного геополітичного іміджу Україні 
необхідно вирішити внутрішні проблеми в усіх сферах життя суспільства, 
зберегти єдність і суверенність та знищити (зменшити) маніпулятивний 
вплив ззовні. Але захист національних інтересів крізь конструювання 
позитивного геополітичного іміджу держави необхідно починати вже зараз, 
використовуючи комплекс заходів за кількома напрямами:  
затвердження на державному рівні Програми конструювання 
геополітичного іміджу держави, яка буде реалізовуватися не тільки 
державними органами, а й бізнес-структурами, громадськими 
організаціями, науковцями, представниками культура та ЗМІ; в Програмі 
буде міститися як брендінгова стратегія побудови іміджу, так і тактичні 
заходи; 
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проведення необхідних наукових досліджень сучасного стану 
геополітичного іміджу держави на міжнародній арені та в сприйнятті 
населенням України; 
реалізація інформаційної безпеки; моніторинг всієї інформації про 
державу: постачання потрібної інформації про країну, менеджмент медіа-
повідомлень, системне відстеження та блокування або ж нейтралізація 
спрямованих проти України інформаційних кампаній, дезінформації, 
некоректної інформації; використання технології «спіндоктор»; 
налагодження міжнародної співпраці в сфері інформаційних технологій. 
Можливо, для реалізації цих заходів доречно створити Агенцію з 
інформаційних ресурсів; 
налагодження взаємовигідної співпраці з діаспорою щодо 
популяризації України та українців, лобіюванні їхніх інтересів в інших 
країнах; 
подальше розширення й розвиток мережі українських культурно-
інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ 
України; 
формування позитивного інвестиційного іміджу, що досягається не 
лише завдяки виходу на вигідні для зовнішніх 
інвесторів об'єктивні фінансово-економічні, інфраструктурні, нормативно-
правові параметри, але й завдяки створенню суб'єктивно привабливого 
образу бізнесової діяльності в нашій державі [1]; 
розвиток України як туристичної країни; 
створення єдиного веб-порталу, де на іноземних мовах буде 
представлена важлива конструктивна інформація з багатьох напрямків 
розвитку. 
Таким чином, при синергетичному підході захист національних 
інтересів України може досить ефективно реалізовуватися через 
конструювання геополітичного іміджу держави. Особливу роль тут грають 
політична та інформаційна складові. Перспективами подальших 
досліджень є розробка конкретних технологій конструювання 
геополітичного іміджу, дослідження іноземного досвіду, визначення й 
аналіз національної ідеї українського суспільства тощо. 
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В статье рассматривается возможность и особенности реализации 
национальных интересов Украины через конструирование геополитического 
имиджа, демонстрируется взаимозависимость защиты интересов и построения 
имиджа государства. Целью исследования является проанализировать реализацию 
национальных интересов Украины через конструирование геополитического 
имиджа государства и дать рекомендации по конструированию положительного 
геополитического имиджа с учетом национальных интересов Украины, используя 
комплекс мероприятий по нескольким предложенным направлениям. 
Ключевые слова: государство, национальный интерес, геополитический 
имидж, имидж государства. 
The article deals with the possibility and the peculiarities of  Ukraine's national 
interests through geopolitical design image demonstrates the interdependence of 
protecting national interests and building the country's image. The study is to analyze the 
implementation of Ukraine's national interests through the construction of geopolitical 
image of the state and make recommendations for constructing positive image 
geopolitical taking into account national interests of Ukraine, using a range of measures 
proposed in several directions. 
Key words: state, national interest, geopolitical image, the image of the state. 
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